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misa solemlle, expuesla Sil Divina
Majestad)' como la anlel'ior ru~
celeb.'ada pOI' sacerJotes rr:Ulllaflt..-
ses: nutridos coros en tuJas las
cuerdas, Qcornpailados de irrepro-
cbable orquesta, llevaron 3 cabu,
con singlllal' macstria la parle 1Il1l
sical que consistió en ulla afamA-
da misa del maeslro Cariñena
aparte de otras piezas accidell\a-
les no menos nolables y cUIILriIJII-
)'Ó a la malor brmantez tI!"1 acLo
t:I sérmón pro n u ocia ti o por
el ilu1ilradu Sacerdote j:lceI311o,
Pilrroco de .MurilLu de G:lIl,'¡';o,
O, Carlo!O Quintilla que caulivó por
cñtero la atenciólI del selecto au-
dilOrio rno11l311és, plll~S si por ulla
parL~ fué acogiJll con :rrall ~i¡}lpa
tia ya que le cun.. idt'rabarnos COw
mo emisario que la MOllt<tña nos
enviaba, Jlur otra COII su f'Sp"llla-
lIea oratoria. con su caraCIf'risli ..
ca serenid:id ). Con los prl1rrllllll\s
clJllceplos qUf' expuso COII tanla
claridad supo adaVlar:-e a IIUt',.
tra sobriebad psicoló~ica. ap:,rlt'
¡le que su tr:Jbajn lUvl) el rn~riro
de ser eminelltemente pl'~ctico,
porque pOllicndo por motlt>lo a
Sallla Orosia irlclllcó con pod"l'o·
sos argumentos el ejl'rcicio dI' la
re y de la carillad y parlif'lldll lit'
, la con\'enif'lIza y nece... iolad dl""
las virlUdes f.'lIcar ... cio la IIolllrl."
de 105 tilles de 1l1lPSlra Hl"rnHIIl-
dad, recoOll'nd311dullos la Ullltlll,
concordia y rralf.'rnidaJ que df'ben
existir eutrp. cuanlos n:Jeirnll-; en
f'sa bendila I¡erra dI' la MIIIIIÚ¡:I.
Ullanime::. y calurosos t'lflJ?ins 1\1'-
nlOS oído I'espl'cto tlel llOl:tblc
trabajo del ~r, Quintilla qne mo
complazco ell !Jacer púlJli..:os por-
que ca 11 ello cl'eu inlel'prelar fiel-
menle el sentir de lodos los mon-
lañl'ses residf'IHeS en Zara~oza.
Terminada una) fllra mi ..a los
Je\'otos veneraron la Sagrada rt'li-
quia de Santa Orosia, aC\fI lif'l'lli-
sima que arrancó muchas 13g'l'i-
mas de piadosa emoción, proJuci
d:l, entre lJlras causas al f'SCUdlar
los allligllos gozos qUtl se call1all
cn la Salita Ca1edral de Jaca y
que a muchos de los oycotf'S hici~­
rOIl recordar gralísimo's sucesos de
su niñez.
DEBEC.
Zar3goz3 26 VI 1922,
llll!udólhlemellle fu¿ UII gran
acierlO el que ÚIOS pasallo>, UIIOS
cuantos mOllllHieses, amanles de
Sil lierra )' entusiastas de las ~I(j.
riolas tradicioncs de su patria chi·
ca, se decidierall a insliLuir en es-
la simpálica capilal lIe Arag')Il,
una piadusa lIermandad eon la
advocación de Sarll~ Orasia.
Desde los comlel'ZOS de ('sla
illsliLurión y cada dia con exprc-
SUlll crecienle la experiencia, co,
mo era de e:.perar. vif'ne demo..,-
lrando que eSHI religiosa lIel'man-
Jad es el órgano mili adecua tia
para recoger, armonizar ye'He-
riorizar los elHlIsiasmos comunl's,
fomenlando al mi5mo tiempo la
df'voción a la Palrllfl3 celestial tle
la ~lonlañ3 y f'1 arraigado regi,)-
lIalismo que si('lIten los monlililf'-
Sf'S que eu la lucha por la existeu w
cia hubieron de abandonnr la lie·
rra que les vió nacer y rija ron su
re~idencia en esta ciudad de Za
l'a~(Iza .
En demnslrarión df' Lodo es Lo JIU
ha)' SlllU rf'seliar h solemnid
eouque se cf'l('bra la fiesl:l de
nueSlra Sanla en ellla ciudad. Ei-
le ailo como el! los anteriores los
cullos se han revestido de ¡nusila·
da pompa, CtHH;'wdose por mu-
chos celllellan's la asislencia de
los mOll13liesus. C~I('bl'óse prime-
ramenle, COII :lCOrnvaiHllienlo d~
ór~ano y Cllnto de inspirados nw-
tetes ulla misa de cornlllli¡ín ) alli
"irnos gran número de OIo11wile-
ses de Ladas las rlasrs slJcialf'''; y
de todas la5 edaJf's, en amig¡lhle
con ..orcio uuidos Lodos por el lazo
de la devoción a ~allla Orosia, que
se ulimenlaron con .el Pan tle los
Angeles, ¡;;ienlio de Ilolar el rl'l'-
vor conque desfilaban anle la mr·
sa eucarís!:c;¡, corno!:ii en a(luello¡
solrmnes rnorncnos <Iule la rr~sl'n­
cia de 13 maglllfica y arlíslica
ima~en de la ~allta. radianlc Je
bermosura por la delicadísima or-
namenlaciún conque supieroll en-
galanarla bl"lIisimas montanesas y
dt'\'lltas, eSLu\'il"ran saturados sus
corazones de la divina ~r;¡cia oh
lellida por la f'ficliz proiecci<1l1 de
IlUe~lra celeslial Palrou3,




gu nos mom elllos. Po" da ~(' crt'{' l' qlIe
h lbla (Il'saparf'cido jlill'¡¡ :,:em¡Jl'{';
IH'I'O luego l<l"l¡ aguas se alllansan
y las que antes aZtlU!r:lll el pellas-
eo eOIl ánimo de \'olcarle, ahM:l,
d('spues de habcrlt· coronado tic
Llanca espuma, Sf' rrtiran bland::ls
y rumOl'(,Isa", brsando ~1I3Vf'ml'nle
lal¡ planta,) de él. Ei lo que ha su-
cedido siempre con el POlltificado:
los mismos que hicieruo por hun-
dirlo ~dejáronlo 01:15 brillante r
mas hermoso, y luego, quIeran o
no cantan el himno de loor al 'lile
ell la lierra represellta a Jesucris·
to.
Los que al Papa privaron de
sus doninios lemJ)orales, creyeron
que era aquel el modo de hundir
la Santa illstitución del Ponlifica
dOj pero cada día crece su prf':Hi·
¡;in y se agi~31lla su autori'lad
porque cada día se hace mas es-
Irecha la uuión del Papa con los
fieles, Es lan evidenle la pureza
y la sublimidall del Pontitic.ado )'
tall illllf'llable su ilt1porLancia y
pf'rsCloalidad que es reconocida
hasta por las I.aciones prOlell.lanLes
y ¡;ellliles que !lO ",lI'ilall ell teller
represenL31l1es suyos ante la Sall-
t<.l S..de, El POlllific:lllo, por COn-
resión de Jf'reíi tle ~obiel'no no ca-
lólicos, es 1-1 mas a\lo poJer nlllr;o-I
qlle existt' t'n la lif'rrll, \ por eso
hoy desempeña en el mundo el
paprl hrillanle que rf'lJresenl ....
y adf'm1s )'3 las ;rf'nles sr pt'rr:.¡·
UHI de que es del VaLicaflo de don,
de ha de nacer la luz que ¡Iuminl'
el caos en que vive el mundo y
llllf' de l::I Iglesia Iw dc vellir' la
sal vación,
En .-1 dla de S. Pt>dro, día tI,.1
POlllificado, ¡wote::.Larnos nuestra
más devota y sincer:1 adhesión a
la ciHedra de la ,·prJad; al PlIlllifi·
c3du Romano y a la augusla per-
sona del represenlanle de Cristo
('1 Papa que relizmenLe gobierna
los desLinos dc la Iglesia yafirm:l-
mas una vez m~s la fe en la pro-
mesa de Jesucristo que tlijo: «Las
puertas del iñfierno 110 pl'evalece·
rán contra ella» El Ponlificado, la
1::;lusia católica trillllfal'a por los
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El Pontificado
La'lglesia católica re¡;ocíjas¡', en
el dla de S. Ptodro, ni honrar al
viejo Pe:ic~ldur de GJlilea, a quien
Jesucristo, des¡)Ués de preguntarle
tres veces si le amaba, constituyó, .
Jefe supremo)' cabeza visible de
ella con autoridad plena e infalibi-
lidad indefjeielit~ en cuanlo se re·
fiere a la re )' a las costumbres. es-
lO es, a la re y a la moral y se re-
gocija eeltbrando el lriulIro del
'!,oolineado; por~ue hoy como
ayen, como al principio, esta Pr.-
·íl.,.o al frente tle la suprenla Ciuf'-
dra de la verdad, pues no s610 a
Pedro sino tllmbien a lodos los le-
gítimos sucesores de él dijo el ~1a­
estro Divino: uTú eres Pedro y
·iQbre esta piedrA edifrc~rás mi I
1~lesi3 y la puerta del infierno no !
prevalecerá contra ella.. I
¡El Pon~ificado! Es la institu-
ción r:nilS grande de 12 lierrra. I
El Pontilicado que licne rOl' ab-
jelO dirigir a los bombrf's en el ca- ~
mino de la salvaei~lI y d3rle,s ,!!r.- 1
dios para conseguir el fill ulumo ;
no es el poder de la ruerza. de, la
~iranfa ~ Je la opre!liól1, es el po-
der espirilual; es el poder a quien
Lodos sus subdiloS 3man con toda
5U alma. Los fieles del mUlldn en-
lera Ven en el Ponlinl'e al padre
común y r.omo a padre le aman y
le reverencian, I
El Ponli{kado es la monorquia
que ha visto c&cr a su lallo a los
eoloso~ del mundo, Desde las sorno 1
br s de las catacumbas y COIl la 1
1i8n~re d., los ilustresj santos Papas!
de los tres primeros siglo hundió
a aquel monslruo de corrupción y 1
dp. villanía que se lIamú el Impe-
rio de los Césare1i. Vió derr'Jm·
barse monarr¡uia5 y repúblicas, I
mientras él asediado por ladas
putes, perseguido con toda clase ¡
de persecuciones y no por cual· j
quiera sillo por los poderosos dc
la tierra, sub~isLe y cuanllo ha pa-
recido qqe quedaba 3rleg:ldlJ ~flra
siempre cn las olas embraveCidas I
de las persecuciones, ha levantado
la cabeu rejuvenecido y mas her-l
moso, El peñasco que se encuen-l
Lra en medio de la inmensidad de 1
los mares cuando las olas se hín-¡
chao)' enrurecen, Icvi,"u,nse .co·
mo si hu~eran de escalar el Cielo
y la roca aquella, que esta en el







Colegio y pooer, a l. mád encumbrada
tl'ura, a la'" ml>8lltu que ss.b¡>n baoer
lo que bao bdObo la¡j baua.oerit."1 Bl'r·
mA&S& d~ Saota ..... oe, l.'8peniaJmentl.' la
Hermana Enoaroaoión enoargada de la
escuela de los lindo!! parvulit08.
La más e:r.igente pedllgogi.i no pe·
diría mb de lo hdllbo por tan oonsu-
madas mae3t.ra8, qua hao puesto y po-
nen a diario, su ilnsr.raoi6n, so volnn·
tad y todo su corazón Sn la {bra mag-
oa y sumamente difícil de la ejnca-
oión, máxuoe de la eJuoaeión de par·
volitas de tras a ainoo allos.
Desde 10lljuegoil gimnástioo'J y ejer·
cioios de ritmo bt.'Jta la geometría en
ecoión alli lo vimos todo. ReoitQoi60,
cento, diálogos bonití'limos y altamen-
te pedagógi~os. porq'le inst.ruyen de-
leitaudo. 8aben bien laa excelentes
m!U!~trs.9 que a los pequefl.itos no hay
que irl88 cou ideas abstraotu; las 01.-
becitas de ellos 80n moy pequeftas too
davía. A ellos le3 va muy bibn la eOda·
ll.anza Intuit.iva: a.prendeu iu~ ..ndo, y
lo qoe aprenden lo aprenden bien.
Coaotos presenoiaron los bri1laotilli·
mas e:r.ámenaa de los parvulit.os que,
en las grada8 pereoían a los ¿ogeles eu
el cielo y, en el plbuo, unos lind08
muüeqnitoa qo.e tie0'3 la Ilal y 1" graoia
por qointale8, bacíause lenguS:! ponde-
raudo la habilidad pasmosa de wae.-
tras, que hlln aabido baoer que los ni-
ftos Ilprelldall (o qtle epren,lierou, y di-
jerao lo que dije:oon, y oomo lo supie-
ron decir. Aquel hablar a medin lengua,
aquellos ojos inocentes, aquella sonri·
Silo iogenua de uo almtlo feliz, enoatan.
Aquí seria just.o voloar tot{('IlIlos epí-
tetos laudatoriod de nU9stu rioa len·
gua castellana; pero no quiero deoir
lino qoe en si colegio de Sauta Ana,
en la esouela. de parvulit08, se praoti-
can los métodos má8 moderoo', la pa-
labra última de la Pedagogía más h'
bia, y que 1s.8 Hermanas ponen toda 8n
a:ma y todo 8U cOrBzón Sn la 1Dst.ruc-
ción y educaci6n de 108 nill.os. Sólo ail)
8e pueden obt6oer los urillantell resnl-
tados obtenidos; porque-no hay que
olvid¡¡,rIo-la eduoaolón es obra de sa-
bidoría¡ pero ea mb aÚn obra de amor.
La educaoión snpons le comunicaoión
de alma a alma, y lal airo.. no ae
abren a la comunioacién mutue, sino
cuendQ s8 aman de verdad .
Si alguna vez se poede decir oon jue·
tioia que se oerró el aoto oon broche
de oro, l;.onca coo má'! verJad y jllsti-
ei. que ahora. Nnestro RvJmo. Prela-
do, que, dorante todoa 101 es:ámen~s,
no podia ooultar oon cuánta satldac·
oión y coo qné iotenso goz'J los pre!en-
oiaba y escncbab.los cantoS,se levantó
yen nD brave discurso, maravillollo BO-
bra toda I,ondera.oióu, puso de relisve
la labor f.rdua de laa Hermana. en la
educaoión de los parvulit.os, y .1ijo qnq
en ll.quella esouela se realjuba la obra
mb grande, porque valiéndose de too
dos los medios que lomini,tra la oien·
cia moderna de la educaCión, so de a
188 inteli'gellcia8 y a los coruoneS io-
fantiles religión, cult.ura y aoendra-
do amor El la madre ps.tria. Terminó fe-
licit.ando cordialmente a las Hermao&8
del Colegio de Santen Ana, a 10il en-
cantadoru parvulitos y a los padres
de elloe.
Así qoeremos terminar Dosotroa fe-
lioitando oon lada efoeióu e la 'Madre
y Berms.na, del Colegio de Santa AllB
de Jaoe, especialment.e a Id HerlDaoa
Enollrnll.oiÓn encargada de los parvoli·
tos vigilados; a nntlstr08 queridos y
aogelicales niftos. a quienes, desde es-
tHe oolumns!!", s.plaudimos oou el mili·
mo entUsiasmo coo que oontinuamellte
lo hicimoil eO el sillón, ya SU8 respec-
t.ivaa familias.





Tarde de fteslll. A.legre~, bullicloso'-puá-
bamos admirando lu geotilt"i jó,eoet, :qulS
COB lUS personalel simp3tiu y IUI lraeoLl·
Das riUI. roll el f:DCaDlO y atncU,o de elt.
oueltra patria cbica. lrsdicicoal y adorad•.
Ab.str.idos elltbamos eo nue5lros ptOSI'
mientos ydin«aciones, enando, de lóbito,
repu'IDos eo oDa &aliara alla, gruad, nla-
lada. de aspecto .ristocrilieo J seoorisl, to-
cad.. de uo .ombrero, cubierta toO DO '00-
plio 'el~ y UQodo r.un frecuencia UDOa ¡m-
pertioenle! tOO 101 que oblenaba Oj'ID'Dle.
Sorprendimosla contemplando la Casa Gon.
sistorial. Adquirimos detallea. Habi. perma·
Beeido uo. bue.a parle de la Larde t::llla C.·
ledral, iofflrm~odole zearea de loJ -aDdemo·
ni.dos_. Unos compañerO!! nDestro' b.biao.
la enterado de lodo cuanto eOD la proeaai6G
y ritu.ltl religioso. del dia siguienle, feaU-
vldad de SIDla Orosi., te reladoaaba. Uoo
de ellos, que recordaba haberla visto 8D el
Ateneo da Madrid, comuaicó a los demj. el
nombre de la i!adre yi.jell. Trat~bua de l.
~mioeDte 6lCrltora, gloria de las letral eapa·
Dolu, CarmeD de Bargos .GolombiD", cu.
yo T¡'ie de iocógoilo no teoia, lia duda. otro
obj~to que el de presellcitr, eerciortrse ye•.
tudllr, de cerca. el CalO de los .eodi.bl.dOl:t.
No volvimos a salier de ella bula el dí.
siguieDls, eo que UD amigo nUlISlro oos eu-
terO de (¡¡ conversación habid. entrawbos. e.
1, misma m,ñula. lI.oslróse -OI)S dijo -ex-
paosiv., eltr.ñhdome su afabilid<id y IIJO-
de5lia al elogiar so~ dotes lotelectll.lea
¡Qull dicha la de Due~tr') aml¡ol Le '0,1··
di,mos. Nosolros, que bublllramos teoldo Da
.Ho bODor en mos\rarle noeatra admlraeló.
y supooieodo que lo qoe mis ha.brla de .gr.~
darle seria UDa .erenata .1 eltilo del pala,
formamos espoolhelmeote uo. roadlll!:l la.
tecrada por un grupo de .OeioOldos • la li-
teralura.
Esta magni:'lca idea fué sugerida ~~ como
peour la frialdad coo qoe fué reelb ....
ta ciodad, la ¡.ligae autora de 00-'81.. &ID
origiollisimu como d.a mojer fr... o de
110.010 lao deliCAdo como .Ellrtie.io uSe
y Olrl$ coya enomeracióo seril larga y no
hace .bor. al ene.
Ad,erlídol de que s.a 81laneia ealre DOI-
otro. seria breTe,-oOl pttlOB.mOl 'pl1llQr•.
dameote en lDi Boteles, con objete de Jote-
rroglll. y maoife&larle oaetlra adlMai.,..
- 8ará media hor., 001 dijo UD emr.leado
..IiO para lomar el treo, deapuél de I pro~
cesióo J elbibicíon le l. Sarua ISn u lito-
móvil.
¡Qué decepción l. Gueltrl!
Poco después regreumol • elll, oeuroao.
de Iuber fracando eo IIUetlro inteDIo de ce·
lelebrar ~o••iale~wie..._ coo 111 shllp6lica
como emmeole lenora.
Sa fruslrlrOD de esa manera DDMlras ...




Saludo al sefIor Alc.alde
a quien todo Jaca adora
y vá con ese saludo
otro parllliU senara.
•
Al fimo. Sr. Obispo:
Saludo con Jtt'en carilla
y con sin igual agrado
al seilor Frutos Valiente
nuestro dignfli.o Prelado
Los apellidos que lleva
le cuadran, dice la gente:
Frutos, por los que nos da
por 8U8 com::mi'ias, Valiente
Su voz qui.!liera tener;
perdone a esta pobre maila
que cuando canta, se cree
que [a oyen y se engaila
en cambio usted solo hablando
lo oyen en toda Espafla.
De todas mis de.!lpedidas
vil la mas carii'losisIma
deseándole salud







Colegio de Santa Ana
El dia 23 oelebrar6nse, en el muy
aor:ditedo ooll!gio de Senta Ana de es·
ti oiudad de Jaca, los exámeoeade los
parvo[it08 vigilados.
Et salón ampifsimo, profusamente
adoroado oon oolgaduras y upioel, de
los colores naoioneles, e,taba de bote
en bote. La presidenoia la oonpó si
Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obi~pl,l, llCOlU¡..tl-
liado de los se~ores Alcalde, Seorete-
rio del Ayulltnmiento, oomandante
Borrú8¡ M. I. Sr. D. José OoronB.fiI, daD
Antonio Pueyo diputado proviooial y
D. Miguel López. De sellaras y aeño-
rit.as vimos a lo más flelect.o de la oiu-
dad asi como muobos oaballeros. Eo el
tondo del salÓn la esoaliuat.a ocupaJa
por los pII.rvulit08 bellos como ange-
lel!, alegre¡ como oastalioela, e inqUIe-
to, comos las bajas del alama blanoo
qua elltán en movimiento lún en Joa
raLO! de mayor oalma.
Los edmenes verifioadoa el 23 Son
de los que bastall para aoreditar on
Exito peda.gógico
26 de Junio dtl 1922.
cODcupi¡;cenciaa d~ una plutooracia des·
apr!'l1aivll. l!".1 país puje eeoo,.roías y el
GobiHoo, pur boca del Sr. B>jrgamlo,
t'xPUi>O la necesidad de aminorar el défi-
cit, Es ello posible sin que el Senallo
ponga mano eo lo! desSofueros ya apro-
bados sn el Congreso?
Por otra pllrte, el ~in~lro de Fo-
mento ha d6Clfi,rado a varias ComiBlo-
cea que le ban visto qua la construa-
ci6n de ferrocarriles J el arreglo dl1 108
transportea, tan esencialea amba8 cosas
para el dailar:ollo de la riqueza nacio·
nal, 00 son posible" aio la previa apro-
bación ~el proY8Cto de Ordenación fe-
rroviaria; pero e.tI de lemor que, Ulla
vez 8~robad08108 pre6upueitop:, no pUe-
da el Gobierno retener aquí a 108 re-
preseot.ante:J del psíe, de¡eosoe ya de
huir del calor madrileño, aunque aten-
t.os, sin embargo, a que eele aumenten
las dist.as de 6 a 1.200 pe8t'tSS, CaD
otras ventajHlal por alliiteDcis.
También COrre pri.sa a otros elemen-
tO! afioes a la mo"oría la clau9ura del
Parlament.o por si 8a pOllible el pl&Dtea-
miento de la crillis de que alguno!! b&D
hablado est08 días para dar entrada en
el Gobieroo a uo amigo del Sr. Oierva.
No hay para que 9ccir que 108 con-
servadores ortodoxos DO ven cou simpa-
tía la aproximación del ciervi~mo y pue·
de asegurarse, de antemano, qoe el
propio Sr Sáoohez Goerra lo pensará
mucbo antes de decidirse a meter den-
tro del Gobierno al enemigo, que aspi-
raría, COmO sioropre, a delilblloratsrlo
todo.
Con todo eso coincide el intento de
evolución de parte dfll mauri91DO hacia
el flamante panido oristiaoo social, que
algunos quieren bllocer compatible CaD
el mandsmo.
Estamos, como se ve, en uu momeo-
to interesaote politico, llamado a tener
conaecuencias decisivas para muchoB.
Hay que ver, no obstante. en alguoos
de 680S mo.imientos J el de la Lliga
regionalista nos da la raz6n! el deseo,
quizá, de prepararse para el caso de
que s~ hallen próximas uua disolució'J
de Cortes y unas slecciones generales.
La concentracióo de izquierdaa ha
despertado a muchos, que iban muy a
gusto en sn sesteo político, para bacer-
les velar por la propia cODaervacióu
El país, en 8U die, dirá le confianr.a





'I'udo htá igual. Ni lo de Arríes ni
lo de la Peufnmla ha variado.
AHa, por loa riecoa africanos, cuando
Il'! hablllo de la oece!idad del protectora-
do civil parece como al hubiera empilo-
liO eo demostrar que to:lavía no ha lle-
gado la bor. de implantarlo.
Ocurra con elo algo parecido a lo qoe
sucedió COD la8 negociaciones entabla·
das para el rellC8td de 108 pri8iooer08
que siempre coincidieron COD lU'ancaB
ssngrieot08 de nuestras tropas.
LOIi e&píntuB ilU8picaces DO pueden
8UIltraerse al comentario, ti veces poco
benévolo, rsepeeto a operac¡~ne8 que
DOS producen cootenarell de bajas eo lu-
gares que 6e suponían paciJicado8.
El Alto Combaria no e8 partidsrio
del protectorado civil, por 3borsj nI me·
noa eso dijo no ba mucho y ~o parece
que sigue siendo lIU opini6o. El Gobier-
DO es de criterio diatinto y aca¡¡o, ayer
mismo, en una finca cercann a Madrid,
el Presidente de! nonsej'J de ~ini8tros
y otra personalidad de importancia ba·
yan tratado de e6e y de otros asuntos,
aqo.e\ pendiente 8010 del viaje a e'>ta
Corte del Gidneral Berellgoer, en VII eo·
fermedl\.d ha aplazado resoluoiones de
gobierno trascendenhles.
El hecho, sj¡) embargo, 611 que la sa-
lud del Alto Comisario se quebrantó en
el preciso momento en que debía acu·
dir al llamamiento que se le hizo y que
eo la zooa de t1nestro protectorado se
oper6 en grande inmedlat.amente des·
pués del acuerdo del Coolejo de Míois-
tras deolarando que hay que hacer un
alto y nn cambio de frente eo nuelltra
política africana para evitar la ruina
del Tesoro.
Lejoa de uOllotros wdo asomo de ma-
licia. Lo que pasa en nuestro territorio
marroquí es cosa demasiado seria para
tratarla a la ligen.
El Ganeral Berenguer debe estar en
Madrid de un momento a otro, algún
periódico oree que la enfermedad del
.... !to Oomieario dependeré de su entre-
vista con el Gobierno, entrevista que
ya no puede demorarse porque de ella
depende, a su vez, la poJitica aseguir.
Por 10 pronto ya. se han perdido va-
rios preCloBOs días. durante los cuales
Eapall.a ba VISto con dolor qOi3 tie ban
producido euCesOB que ban costado bas-
taote faugre y qne ban'producido baB-
bute alarma en la opinión públiclto.
Es indudable que bay que ir a la rec-
tificacion de politicl1 y de prooedimien·
tos coo alto espirltu, dejando a un lado
criterioa cerrados de clase que, por ex·
clusivi:Jtal!, pueden ser fonestos y daD-
uo la aeoflaoión de que queremos y de
que podemos scabar felizmente la obra
proteotora q_e ae noa encomendó.
En el Parlamento mismo ha surgido
11, protesta y la ac~itDd airada. oontra
los gastos qoe se suponen inoecesauos
y es probable que la Alta Cámara cero
Cene mucho de lo l~tado por el Con-
gresú y si es 88i ¿cómo no ha de tener
OpOSICión ese derroohe de mUJone, que,
cual.daozn macabra, se quedan entre
los rISCOS dfeiloe sio resultado positivo
evidente?
Nuedtrn zona de protectorado debe
organizarse p.n forma que ella misma
subvenga a Bua necesidades, de modo
que el T611oro peninsular atienda a lall
necesidades propiaa y poeda hacerse la-
bor de civilización eu comarcas espafl.o·
la8, en donde basta a.bora, C0l'l10 sucede
en las Hurdea y en otrolB, no se ha lIis-
to la monor acoión tutelar del E8iado
L. discusión de prcsupuestos y la de
la reforma tributarla están poniendo al
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Ent.re 101 cómaros del prOR,ama de
fiestas despertÓ vivfl!lmo interés el
campeooat.o d"e lucha greco tOmaoll el
miéroolee celebrado en el Sal60 V.·
riedadt!"
Fué U08 sesión interesant.ísima ee l.
que F. Lelong y Joob Storm dos atle.
t.a, forO:lId .. blel hioieron gala de su
destreza. El juez de looba lu deolaró
empatado8 y el públioo aplaudió ento.
s¡allm.do.
Pérdida
El Dot8ble ooulista de MAdrid, Mel'
trO querido pal8ll.IJO U. Germán ll"ri-
tén8 nOl participa que {'amo en aflOfi
atJteriorell y duraota 108 meSel de Y8'
rano teodrá abierta OODllolt.. Ptlpeoilll
de enferml'dades de 108 ojos 80 I!U casa
de e8t.. CIUdAd, Mli1or. 35, prel. Nos
e8 grato tr.. lartar l. noticia a eUIlI olleo·
tea y al púbhoo.
A la t.emprllna edad de lei~ all.o, i1u·
bió " l. ,litlorla el miércoles ~8 f'1 oitl.o
Oalliermo T gI"l Broca. pr/"OH,~a Crlll'U-
ra que onU"'ltui. t'1 enoauto rie ..O~ pa-
dre!! y ¡lU f"mill torla. Slgll16 ... ,opJ\ a
uu..ptrn.. bt¡f"U(.P .migo.. O. P..¡,tllUoll y
doll.ltt E-perBllZtl out'ittr088ut,i10 pé~"'me
L014 oRntfl,r ..s, qu" !:In e.. ttl lIÚUlllr.) y
por d 8ao [Dll.nid ..~t,) d" mUllbo~ de
n[je8tr"'1I llu ..crlptlJrp,::o, ¡,"blice.mos. ~ou
los que 1.. rnndll.lla dI:' 6"lIta.. ri~rllCÓ la
noeb.. del ::!4. IMI Ilout,.ri b le.. y p('r~o'
1188 que ee ¡ndltan.
El bpn"m"~it" 1I1l ....·r,ir'tt" y eutUtll8lj'
ta j'lql'é.. O B a.. L fn/""~"', r,..id"otfl
"11 M..dr, j, !lO. remlt;ó "'1 oí ... 25 t"1 fli
gUleDtc If'Xpr"lllVO t.. l@grlOm,,:
SEu nombr~ rl'_,d"ot"'s Mlllri,{ bija.
d1ÓCI'@18 oIaua ruég.le ....Ioie pElnó.Jl{'o
fI, tuda III r"~IÓIJ .. roe.1d ~l<llrnprt} y ro'·
lnrdtoda boy f>8p PCI.. lm ..otl'l o.. lp,buodo
fel't1vlllad r..llgIOl'tt. S .. Ol.B Oro"I•.
Bias LlOfl1eot~1l
La urerinridad h) di,plle lo que las roo
lu de los abonados a 10$ UrbJnn. e pt'rci·
ben por mespsanllcipados, A IOj oll.....o~dbl)·
Dat1o~ se le~ esiglr~ por Inticlp.ldu 3 <\,50
6 n¡~e,t legón la. lomb,t rf'l'IppcU"':u
1':0 u con~eCU"OCI1 este Lif"lllrO coo~ara el
l.· del P'ÓlltOO Toe la... cu 'lai del lluOe¡tre
yeocirlo y las del lIle~ de Julio.
AutúmóViles füRD
AVISO AL PÚBLICO
D"l'de la fechu qUl:'dll p,"t"hlllUIlIO ti 6·
l.IitlvH.meor... OB "hH91('IO de 3'lt."1l n .•
al'lulll'r a 0'76 ptal!....1 iLdó,,,.·tr,,.
:lforrn .." y 1Jt' :lno.: U"II" .ll;" ~1l1
número 13, ¡r.rajP.
La !I"lI.ora vlurla d" B"lIo, bl\ tr~"¡,,­
.Jado "U ImportOlut,e e,.tanle,·IO,l1eJ,to
mprr80td .. lo'l ampliu.. loo.. ll's 1... la
oa8. que ba O(1I111trll1r1n r"CI ..Ult'on"'Ot"
Aa la caU" "hyor (Pu..rt .. de ".u FrtoU
oi...cr ).
SIU oml-iólJ d .. ga~to .. ui d"'lall~" ee
hll bllohn Qua In¡:¡ta'tlr,lón tan oompleta
y luj"n qut' UD .. vt'z lllá.. Be plttE'lItolza
fll e..tirnnl" <\1'1 ""m.. r<Jlo j~qné" 11'1 sn·
yu IlDportluHi~lmU.
La SfOCO¡Ón Arloradora NOoturna de
ellta Oll1riolrt (ji' J"I"1" C"l~brllrá en le no·
cge df'll 1 tol 2 ,j .. JIlII" prnX1lllO 111 FIPt\·
t'l. ti .. 111II .l!:t1IHg" .. eo la Igl""11l. del
Ollrm ..u.
11'.1" \ ........... .l.. _u..... ......,J ... , .._-.. - ...
'.I ,j-
I P
L.. H"rmandlld dI' Sa"t8 Oto_ia dI'
p_tlt cluri ..d c ..lt"brlttrá a ptlrtlr del dia
29 OIolt'mue lI'lv.. e", oou ~erm6u ll'llo..
lu.. djas a oer~o de i1uatndus y elu-
ooent8$ ondorc-s.
En el eT"h.grama del R," leemos la
nottOla de que eo JIU:! pró.l.lmidarles del
antiguo C8mptlm!'nto u.e ,:=hJe Fagut ha
Mido 6ocootudo el Ollrlaver del telllell-
te rle la pollci~ Indlgel1R O. M"l"é.. Vt-
oente eascllote. E~tt'< borólco "fiUlll! hi
jo de Jaoa. encontró IlI ..rlo~" mnerte




me rupglln oiertoll st"fiorel', por 11
Cayera en OlVIdo, que agr-<1I"&c" 1011
favore8 a qUI"ll ,'on Ilota., y 8 /Tes. (1).
hubieran oontnboldo.
•
bombas a~roDadora8, lae ruedae y 108
CO!;,E'te8.
El Z1 es la faoha; a las doce, otro
COnClfllftO y Peira, lliE'mpra en la bre-
cha. la gente al Cuioo eoba y 8e ve
que e8 un aoierto, dao vermut, baile,
lJiallO, lo que DO resulta caro y onn UD
fiu muy cristiano 8e pi'le por loa au·
ciauos pobreoitlJs del .\-mparo.
Aunqoe e8t.ovierft aouoeiado, que ,a
nll.die se moles~e¡ La AsoeoF:lóo foé ...
el wes puado y por lo vi~t.() ha volado
el grall C"pitáD A relte.
De Futbol lluevo partido. hoy PS
Docb qUIen anda fOloo, PUN un II goa l"
han teoldo y por lo hoto ha vencido
por él, el equipo IolBOIICO Il •
A 11.8 dIez. nuevo reorE('; 8e eelellra
la Vf'rbflne PD el h"rm 80 P&1feO 000
Una oOt'he qne oreo iWPOlllb1r, !ler mh
bO"'lls' hay fuollllo! eln oneoto con, .
multItud de bomblllu. el publloo muy
oOOtento lIale, al llegar el momentO de
sus cual .. y c.atlla!,
Los oOllcor",o. olon,.ao rilla. de elloa
110 tomo nota y lit ¡<lnte tleue prisa
que el !!Uell.o viene oeprlllll y bay que
'llr Cllntar la Jota.
y" lIubeu 10 cllutadore8,por uo prpmio
h~y gran r ... vuelo p"ro llonArdao 108
N~lI.orell que dol!'o llOD Ilcrlledore~, roás
la ohioli de Modelo Qno no pudo t:8tar
mpjor, lle oye deoir de la fi ....ta, y pur
la cade Mayor SUAtlR un l'loorme rn
mori (boy hllbrá qu .. echar 1" 81"!Ih;.
Eo la ~esión qUA "7l'1r celebró el
Ayuntamiento Ile dló I dun de UDa
oarta del Alcalde de Z ng"u, eD la
'lue se da ouenta H la munlolpaltdad
jllquel:'& del vlaj' a An¡tón (le! ~.,rt' del
G"blerno, MI~18tro de ¡i'omento y DI-
reutor General de Obrllll plÍbhoas oon
motIvo de l. iuaugor&.~lóo del Oao-
fraoe en 80 trozo de Jito!' _ Ar.lI.ooell
Ili ¡¡Ol! oonpa6lClJell I'e lu p@rmiten vetl-
rlrá tambIén elllt"l1or PU:le•• Nuedtro
Ayuotamlento ttnmánriuse ",1 r.goCljn
r..glonal el'tá pre,to a r...tPj .. r tao m~g·
UD aC,mteolm¡.-nto. y. houu: a 1001
1l08tres t'u.jeroll SI aqul "e dl:ltleneu.
(1) Entiéndase, lindas chical.
Eo (,lB lfltín E 'I"ellá-t.,·" .. xtr~or ~I·
nano f .bol 1.. eJ·r >oto 1"'" 11"" .. l~ '-
I ,,'Ó!¡ ie -\dmlDI ..lr~ 1, r H t'l It.. I., -i
f', 'ro, por rH,,,fl I 11 D. 'f
\hyuer qU'" lo l·· .. · 11.
LAUNlOl'
Resutnen de fiestas
&vidoll loe jacetanos de pr<'nnoiar
108 festejos, todol aguardan ufan08 y
frotánd06e hUI maOOIl e8peno, ohicos
y vit"joe: lIeRan las do e del día y es,
el número primero. esouchar oon ale.
gria la alegre y duloe armonía, ob't:!'
quio del oampanero¡ Suenan la8 bom.
bas trOUQotell, 108 WklaoaoDS
Il
y lu bo.
oiou, apareoE'n loa gigantes y cbioas
muy elegaIJtell, que admiran nuestras
vecinu. P.sa UD rato que el pe8Mdo-
qne el qne espera dese.J:pera-laca, a
lit calle !le ba eohadO, todo el muo o
entollia.mado, invade IIrroy08 y aoe·
ru. Al fin, Be fll un cabezndo, la mú·
slca y 101 ¡Igantes, dos pollitos caoba.
:Indos oon 00 borro muy tozudo, que
lIe\"a uo cocbe elegaote. y aqoi co-
mieUIa lo boeno, forasteras y jaqUf'Sail,
baciendo .1 sol moy de menos. pusn,
y tienen un lleno, vestid&!!! de jolpon~­
ESS, del'ndaluus, de gitans'!, y SI me
callo sus nombreR, DO es porque mA
falten ganas para llenar veiote pl.nas
de adjetiVal y... pronombres.
SOlo diré que Iba todo el Jaca bien
y artesal,l(l. lograodo así, de 8t!e mOdo,
primero, tocarse el codo y deslJué""
dar8e la maOO.
Número foé, primor080, é8tEl de la
cabalgata, Elro 00 cúnjuDto pnolollo
y... oallo, pues 1I0Y muy S090 y va)' a
meter lo pala.
Por la nocb!l, ooa psreJa BRle••le.
grp, de uoa fouda, de plUlear, oadle
deja y 1,0,108 baoen oreJ&8 porqu~ ya
sale la rOllda: lall goitaruII, 000 ijU~
sonu. baoen .80 acompafl.amle1lto y lIe
llenan 101 balcones para f!80uchar las
CIU10lon"" oantadas coo 8el1tlmi~llto,
ED crit.ioar no estoy ducho, de las co
pi as Dada (lgO. val~an poco o valgan
muobo. no 111 doy 00 arreobacbo al au-
tor, qoe es boen IUlltgo¡ ae cantó. a tro·
chay mocba, Ilhgu~1 AllO p080 el mIo-
go. laJaclota buto DU derroche y a~í le
palió l. noohe y llegamos 01 domlogo
Uo ROlario ooncurrido; reno los ma·
drugadoree, y el pueblo medio dOflnl·
do da mooho gusto a 8U oido coo la
mÚlliea y tamborall. La Proce8ión D08
enoanta desde l:ll priDcipio al piquete,
llUDO& le VIÓ gente tanta para IIdofll.r
& la Sanh, que en~eril:&n del!de el TtUD-
plete y 8e da uoa nueva nota que to-
dos han celebrado, llolieodo frale trae
otra, un" oraoión que deDoh le elo-
cuencIa del Prelado.
Se reQue en el Cuino uo públioo
aristoorátioo '106, O baila Dn tango dI-
viDO o toma un vermot Tf'flno, "ieudo
el acto mu, simpático y la'! mucbachllll
muy belJu y los pollca mol' galolutes
lie Idl1UU ellos y ellal, a la bora da IIP
elótrella8, • un té (1I1n té) daouutl".
Llega el lunes. lIio calor, lo del ver·
mol. lIa repite y se ve al 8eñor Putor
dlfigiendo ('0::1 amor. quu oadle h.brá
que la imite.
. Son ya las Beie de la tarde y todA. la
gente vuela, pues la coaa e8tí. que arde
y sin biloCar ou alarde lIe van a l. CIU·
dadels, dOllde 8e juega un partido OOD
una tarde muy fres::ls, entre UD "Sorn~
pOI·t" de Ilpellldo y otro uu eBOICO.
que ba venido lllmisma tarde oe Hues·
ca. El partIdo ha comenzll.do, todos
'un tras un (goal). la.. ohioilll 88 bllU
eufrit.do porque ya pI 1101 se ha ooultll.·
do y su tr..je ea dA boal y suspirao,jo
la piel y peOl8ndo eu el P"lüllb. bailen
los de Huesaa bU'lI, qoe es en J08 rle Ool·
al. miel lue alegra y en lnlza a- D lcb.
Jaca entera, por la nocbp, llevado rle
un aD.ia 1001.. va a prlf'8euclar ¡"I dl'l-
IDf,cbe d8 fUt'g. s, qu... en gran dE'rr,,·
che b~n dA h"u~rle abrir b b(>(·.; A·
antual.llman IIls lIell.orll.f' y goz.... o bl'-',
I 101 Uloeet-es, deieaudo doren horas 1..8
Me voy que tengo que dar
mi\s 'fueltas que ds una noria
un saludo a su familia
y otro especial pe la novia.
Al ~manario (La Unióm:
All8ludurles en verlO
temo que me den un palo
pero, en fin muy buenas noches
D. carlos, Paco y Gonzalo.
Toda la Prensa el'lpaftola
es honrada según creo
pero no habrá un diario
mAs honrau que c:.EI Pirineo•.
Saludo al seftor Morl!no
porque es amante de Jaca
y con él, y w familia
11 su esposa dona Paca
Par-61mpetico y por bueno
y por su gran dihgencia
de la Comisión de fiestas
le dieron la presidencia.
Adiós seftor D. Tl!odoro
que siga tan sonriente
y me aleKro se arreglara
e! asunto del pendiente.
A (~l Pirineo Aragonés.
Hacer alto compafteros
que en esta casa vecina
hay que cantar a O. fausto
811. esposa Y doña Regina.
No me extrana a mi que en Jaca
te quieran de corazón
hay que pensar si es dificil
en un pueblo hacer LA UNiÓN.
COI! mi canción vá una prueba
de mi afecto verdadero
mando un beso, no po V.
sino para 111. heredero,
la casa Bretos y Campo
A D. 7eodoro Moreno:
A D. Paco el Coronel
le dedico esta canción
no se encuentra otro como el
pues es todb corazón.
qüe pase muy buena noche
adiós D. Paco PUlol.
Al Sr. Coronel:
•
A D. Antonio Pue!lo:
Si algo _10 tiene)aca
que asted kt quite, me esplico
p'.lgo lo hideron alcalde
., pa eso el uated medfco.
Me de.pido del Alcalde
aunque con gran aentimiento
y le deteO fortWWl
dentro del Ayuntamiento.
A D. luan Lacasa:
Al Sr. D. Juan LaC4I8.
venimos a saludarle
y aunque ha posado San Juan
también a felicitarle.
Unos luspiran riquezas
OtrOI lueftan con honores
a mi me· ba9ta una hija
que seacomo Dolores.
Esta canción mI! despide
que vsn tres y son IS8 fijs!',
adiós O. Juan. dé un saludo
a su sei'lora y 911.9 hijas.
Tocar muy bien campaneros
y que se calle la ¡ente
porque qulero'que se oiga
mi saludo p's! "erente.
Cuantos cargos ha tenido
le han valido millsureles
y halta Dios le ha concedido
pat. hiju, cuatro elaveie•..
Decirle adibl'l O. Antonio
. bien sabe Dios que me pesa
pero en fin, muy buena!! nocbes
y recuerdos a la pre&a.
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COMPRAD EN
Desde hoy liquidación verd<ld de todos
los géneros de esta casa. Grandes
existencias de tejidos, confecc¡o~
nes, paqueterla y ultrama-
ri n05,--Todos los vier-
nes rebajas de pre-
cios importan-
tlsimas.
..JACA e ..JUNIO 1922
EL SOL COME~CJO DE
!fasi/io #J!arfí.llez. Mayor, 13.-JAC~
E L S O L CUMERCIO DE





























































Para conmemoral' el quinto aoo de apertura de estoH ALMA CENES y llevando siempre el nego-
cio al estilo de las grandes capitales, hemos determiuado repartir los beneficios dd presente año entre el públi-
co que nos viene favoreciendo con sus compl'as, y para ello, entl'e las muchas liquidaciones que hemos venido
haciendo hasta la fecha, haremos una que bien pudiéramos llamarla
En ella, además de los IIllles de piezas de articulas de verano, liquidaremos grandes
partidas de pañeria para t rajes de caballero y señora.
Los más selectos y elegantes figurines de Vda de R
la temporada se venden en la imprenta • •
[ ....
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